




第 2条 前条の目的を達するため，川崎医療短期大学紀要編集委員会（以下「紀要編集委員会」とい う）
を醤く。
（紀要編集委員会の構成）
































(3) 原稿ぱ，和文の場合 400字詰原稿用紙3()f.女程度，欧文の場合ダプルス ペース20枚程度とする。







を西歴年号順に記載し，単行本の場合は，著者氏名・ 習名 • 発行所名 • 発行地 ・年次・ ページを記載す
るものとする。
（原稿の提出先）
第 4条 原稿の提出は，各科選出の委員を通じ て，編集委員長に提出するも のとする。
（校正）
第 5条 校正は，著者の貴任において行うものとする。この場合， 訂正は誤植に限るものとする。
2. 校正時，原文と著しく異なる訂正をした場合は，実喪を徴収するも のとする。
（別 刷 ）
第 6条 掲載論文等の別刷は， 30部までは無料とする。30部を超える 場合は，超えた部数は個人の負担とす
る。
附則
この規程は，昭和5朗三II月20日から施行する。
